








































４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 合計
25年度 661 457 224 460 1,379 287 411 749 211 461 224 193 5,717
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縦書きである。講演録が書かれた年代や持ち主は不明だが，日付と講演者の名前と思われる表記が「12/ 5 北里博士講演［ 5月12日
のこと］」といった具合に，所々に見ることができる。 5月 6日～ 6月13日の間に19回の講演があったようで，講演者名として北里
博士と柴山学士の名前が交互に見られる。ノートに見られる講演内容が細菌学であるため，北里博士は，おそらく北里柴三郎氏（生

















































































































1 .19～ 1 .23 ミュージアム・ツアーの実施
1 .19 平成26年度第 2回紀要編集委員会（書面付議）
1 .20～ 1 .22 平成26年度アーカイブズ研修Ⅱ（国立公文書館）参加
1 .21 平成26年度第10回ヴァーチャル・ミュージアム打合せ
1 .25 学長及び太田秀樹中央大学教授（元本学教授）とゼミ卒業生一行来館（臨時開館）
1 .26 Dr. Jose M Cruz SJアテネオ・デ・マニラ大学副学長（フィリピン）来館
1 .28 平成26年度第 3回紀要編集委員会（書面付議）
1 .29 田村洋貴文部科学省高等教育局国立大学法人支援課支援第三係主任来館
1 .30 第 3回国立六大学事務職員研修会参加者来館
2 . 3 古地図（新刻日本輿地路程全図＝赤水図）額装（納品）
2 . 6 四高同窓会所蔵資料（約1,200点）寄贈申込書受理
2 . 7 大学コンソーシアム石川2014シティカレッジ後期科目「金沢の歴史と文化」受講生来館（臨時開館）
2 .16 大熊玄石川県西田幾多郎記念哲学館学芸課長来館
2 .16 第7回大学博物館等協議会・博物科学会WG




3 . 1 シンポジウム「イタリアの壁画遺産を守る－日伊共同プロジェクトの成果－」参加者来館（臨時開館）
3 .10 第 8回大学博物館等協議会・博物科学会WG















会期  平成27年 4 月 8 日～平成27年 8 月28日　 会場  金沢大学資料館展示室
お知らせ
　資料館紀要（第10号）
を発行しました。金沢
大学資料館ホームペー
ジ及び金沢大学学術情
報リポジトリKURAで
公開しましたので，ぜひ一度ご覧ください。
　「大学博物館等協議会2015年度大会・第10回博
物科学会in金沢大学」が下記のとおり開催されま
す。会員の皆様のご来場をお待ちしております。
　日時：平成27年 6月25日（木）～26日（金）
　会場：金沢大学角間キャンパス（自然研棟）
　4月1日から資料館を担当することに
なりました。これまでは主に附属図書館
の業務を担当していました。平成20年頃までは資料館と附
属図書館が共同で特別展を開催する企画もあり，僅かです
がこの企画をとおして資料館の業務に携わったことがあり
ます。その後，資料館とは付かず離れずでしたが，縁あっ
て現在に至っています。
　本号でも紹介していますが，この間，資料館では入館者
の増加が続き，大学の歴史に関わる多くの資料を受け入れ
ています。入館者数のグラフには現れないことで，学外の
方からの参考調査件数が多いことに気づきました。利用の
方が求める現物資料を閲覧に供することに加え，ご本人に
代わり担当職員が収蔵庫を調査することも多いことから，
大学史に係る資料を残しておくこと，資料を学外に公開す
ることの意義を実感しています。
　近年，公文書の管理に関する法律が施行（平成23年 4月
1日）され，法施行後は大学法人の文書管理がより厳格に求
められるようになりました。今年度は保存期間が満了とな
る本学の法人文書について，学内外からの継続的な利用に
応え得る管理体制の構築が課題（YAMAZAKIプラン2014）の
一つとなっています。残し，伝えることの大切さについて，
皆様のご理解をいただきたくよろしくお願いします。
（村田勝俊）
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